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Background and purpose: Pesticides cause general concern due to their possible adverse 
results on human health. The aim of this study was to investigate different pesticides and also estimating 
daily intake of their residues in melon and watermelon samples in Kashan, Iran. 
Materials and methods: In this cross-sectional study, 62 melon and watermelon samples were 
collected from different fruit distribution centers in Kashan, 2016-2017. After preparation, the samples 
were analyzed for 118 various pesticides using Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS). Also, 
chronic daily intake (CDI) of pesticides was calculated. 
Results: In this study, 7 (11.29 %) melon and watermelon samples were contaminated with 
pesticides. Only fludioxonil residue was detected in 1 (2.3 %) watermelon sample which was higher than 
standard range. The CDI of fludioxonil was less than standard of codex Alimentarius. In melon samples, 
diazinon in 3 (15.79%) and tridemorph in 2 (10.52%) samples were the most common residues detected. Also, 
CDI of diazinon and tridemorph in melon samples were more than the standard of codex Alimentarius. 
Conclusion: Current findings showed the presence of agricultural pesticides in melon and 
watermelon samples. Therefore, regular monitoring of the pesticide residues is necessary.  
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 گزارش کوتاه
تخمین میزان دریافت روزانه باقیمانده سموم کشاورزی در هندوانه 
 و خربزه عرضه شده در شهرستان کاشان
 
    1زهرا جدی
 2رضا شرافتی چالشتری    
 چكيده
هاا  ماد د سلامتی برای انسان و محیطی زیستها به علت ایجاد مخاطرات کشامروزه استفاده از آفت و هدف: سابقه
تدجه عمدمی قرا  گرفته است. این مطالعه با هدف شناسایی انداع سمدم کشاو زی و تخمین میزان د یافت  وزانه باقیمانده 
 ها د  هندوانه و خربزه عرضه شده د  کاشان انجام پذیرفت.آن
 نمدنه خربازه و هندواناه ازمنااطخ مختلاض عرضاه د  کاشاان از ساا  62مقطعی   -مطالعه تدصیفی  د  این ها:مواد و روش
 سم مختلض تدسط دستگاه گازکرومااتدگرافی 155ها جهت بر سی سازی  نمدنهآو یگردید. پس از آمادهجمع 2395تا  1395
 ) سمدم به دست آو ده شد.IDCفت مزمن  وزانه (مد د تجزیه و تحلیل قرا  گرفتند. همچنین میزان د یا با آشکا ساز جرمی
های خربزه و هندوانه آلدده به سامدم کشااو زی بددناد و د صد) نمدنه از نمدنه 55/36( 7نتایج نشان داد که  ها:یافته
تر از مسم نیز ک IDCهندوانه و بالاتر از حد مجاز استاندا د شناسایی شد.  )د صد 6/9(د  یک نمدنه  linoxoidulfتنها سم 
 9  باا hpromedirtو  nonizaidترین سم شناسایی شده د  نمدنه های آلدده خربزه نیز به ترتیب استاندا د کدکس بدد. بیش
هاای خربازه د  نمدناه sofiryprolhcو  nonizaidسامدم  IDCهمچناین نمدنه بددناد. د صد)  15/61( 6و  )د صد 15/37(
 کدکس بدده است. تر از استاندا دبیش
پایش مستمر باقی مانده سمدم کشااو زی  های خربزه و هندوانه با تدجه به حضد  سمدم کشاو زی د  نمدنه ستنتاج:ا
 باشد.ضرو ی می
 
 د یافت  وزانه  خربزه  هندوانه  سمدم کشاو زی واژه های کليدی:
 
 مقدمه
به  شاد جهاان و نیااز باه تاامین  اذای  جمعیت  و
میایی جهات افازایش مصارفی  اساتفاده از ترکی اات شای
تدلیادات و حفا ات از آفاات و حشارات  ا د  صانعت 
به دلیل ایجاد  و از طرفی  کشاو زی گسترش داده است
بااقی ماناده  از ناشای ت عاات و محیطی زیستمخاطرات 
کننادگان  دیادگاه کاهشای د  مصارف  ذای د  سمدم
مصرف این سمدم د  صنعت کشاو زی مد د تدجه قرا  
ها س ب ایجاد نژادهای مقاوم کشآفت .)6 5(گرفته است
شدند. های گیاهی میها و پاتدژنها  انگلحشرات  قا چ
 انداع تدانند از طریخ مصرفاین ترکی ات می همچنین
 
 moc.liamg@azer.itafarahS :liam-E  بلدا  قطب  اوندی  دانشگاه علدم پزشکی کاشان  دانشکده پزشکی  گروه تغذیه :کاشان -چالشتری رضا شرافتی مولف مسئول:
 دانشگاه علدم پزشکی کاشان  کاشان  ایران  یی ذا عیعلدم و صنا کا شناسی ا شد .5
 مرکز تحقیقات بیدشیمی و تغذیه د  بیما ی های متابدلیک  دانشگاه علدم پزشکی کاشان  کاشان  ایران گروه تغذیه . استادیا   6
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 گزارش کوتاه
مداد  ذایی گیاهی به صد ت ثاندیه وا د چرخه مصرف 
 .)9(انسانی شده و برای انسان مخاطرات سلامتی ایجاد نمایاد
) OHWهای سازمان بهداشت جهاانی (بر اساس گزا ش
های ناشی لیل بیما یدمیلیدن سا  عمر به 7/4د  هرسا  
  وداز سمدم مصرف شده د  صنعت کشاو زی از باین مای
هاای قل ای ها  افزایش سه برابری بیما یکه بروز سرطان
و هید وسافالی و افازایش چهاا  براباری پا کینسادن از 
ط خ اساتاندا د ملای  .)4-2(عدا ض این سمدم بدده است
د د  ایران سرانه مصرف خربازه و هندواناه بارای هار فار
. )7(باشادکیلدگرم می 56/1و  95/2سا   به ترتیب برابر 
با تدجه به احتما  ایجاد مخاطرات جدی بارای سالامت 
هاای گیااهی حااوی بااقی افراد  ناشی از مصرف فراوده
کاه تااکندن های سمدم کشااو زی  و نرار باه ایانمانده
ت د  این محصادلا کشاو زیسمدمباقیمانده گسترده بر سی
گرفته است  ایان مطالعاه باا هادف بر سای بااقی انجام ن
مانده انداعی از سمدم کشااو زی د  ایان دو فاراو ده و 
همچنین تخمین د یافت  وزانه سمدم ناشای از مصارف 
 هندوانه و خربزه د  شهرستان کاشان انجام پذیرفت.
 
 ها مواد و روش
نمدناه  62مقطعای  تعاداد  -د  این مطالعه تدصیفی
نمدن اه) ب اه صااد ت  94) و هندوانااه (نمدن اه 35خرب ازه (
 تصااادفی از میااادین عرضااه میااده جااات د  شهرسااتان 
 2395تااا شااهرید  سااا   1395کاشااان از آبااان سااا  
نادع از  155هاا جهات آناالیز آو ی گردید. نمدناهجمع
سمدم مد د استفاده د  کشد  ایاران ماد د بر سای قارا  
 SREhCEuQ وش  از هاانمدناه سازیآمادهگرفتند. جهت 
) efaS dna degguR evitceffE paehC ysaE kciuQ(
 1لیتاری  میلای 11استفاده شد. د  یک لدلاه ساانتریفدژ 
نااند گارم د  گارم  116باه آن  و گرم از نمدنه وزن شاد
) تهیه شده ( لرت  etahpsohplynehpirt( PTTمحلد  
لیترتاری فنیال فسافات د  اتیال میکروگارم د  میلای 16
 15اسااتاندا د داخلاای اضااافه شااد. اسااتات) بااه عناادان 
لیتاار اسااتدنیتریل نیااز بااه آن اضااافه شااد و جهاات میلاای
دقیقه به شدت تکان داده شاد.  6استخراج اولیه به مدت 
 5/1گرم سادلفات منیازیم بادون آ و  6د  مرحله بعد 
گرم استات سدیم به آن اضافه گردید و جهت استخراج 
ه شاد. د  دقیقه باه شادت تکاان داد 6ثاندیه به مدت 
دو   1113دقیقه د   1لدله ها محکم بسته شد و به مدت 
 هاا د  دقیقه ساانتریفدژ گردیاد. از محتادای باالایی لدلاه
  12لیتاار بااه لدلااه سااانتریفدژ دیگااری حاااوی میلاای 1
 ASP گارممیلی 16گرم سدلفات منیزیم بدون آ و میلی
منتقال شاد. ) enima yradnoces yramirp-lisednoB(
دقیقه به شدت تکان داده شاد  6حاصله به مدت  مخلدط
دو  د  دقیقاه ساانتریفدژ  1113دقیقاه د   1و باه مادت 
میکرو لیتر از محلد   ویای لدلاه  111گردید. د  نهایت 
برداشته شد و د  یاک ویاا  نگهادا ی گردیاد. جهات 
میکارو لیتار از نمدناه نهاایی باه دساتگاه  5آناالیز نمدناه 
) با فاز SM/CGا ساز جرمی (گازکروماتدگرافی با آشک
 5PHد صاد خلاد  ساتدن  33/3متحرک گااز هلایم 
میکرومتر)  1/16و ضخامت  D.Iمتر میلی 1/16× متر 12(
لیتار د  دقیقاه و باا میلی 5/2تز یخ شد. جریان گاز هلیم 
گاراد  سا س باا د جه سانتی 12دقیقه د   5برنامه دمایی 
گراد   جه سانتید 115گراد د  دقیقه به د جه سانتی 19
د جاه  196گاراد د  دقیقاه باه د جاه ساانتی 6س س باا 
 116گراد د  دقیقه باه د جه سانتی 1گراد س س با سانتی
گاراد د  د جاه ساانتی 15باا  گاراد و نهایتااًد جه سانتی
دقیقاه  ساانده  4گراد به مدت د جه سانتی 119دقیقه به 
 اساتگاراد بادده د جاه ساانتی 116شد. دماای تز یاخ 
. جهات تعیاین د یافات مازمن  وزاناه )5(جدو  شما ه 
) از فرمد  شما ه ekatni yliad cinorhCماده شیمیایی (
اساتفاده شاد. سا س نتاایج باه دسات آماده باا میازان  5
) اسااتاندا د ملاای ایااران شااما ه IDAد یافاات  وزانااه (
 .)7-3 9(و کدکس مقایسه شدند 51165
 
 IDC WB/ID×c∑ =            :                5فرمد  شما ه 
 
  د یافات مازمن  وزاناه IDC  5د  فرماد  شاما ه 
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گارم بار میانگین  لرت باقی مانده مااده شایمیایی (میلای
 گارم  سرانه مصرف محصد  بار حساب IDکیلدگرم)  
 12 متدسط وزن بدن فرد (د  این مطالعه  WBد   وز و 
 SSPS 25افزا  نرم نتایج با استفاده از باشد.کیلدگرم) می
 معیا  گزا ش گردید.صد ت میانگین همراه با انحرافبه
 
) و TRنام ترکیب  یدن تشخیصی  زمان بااز دا نادگی ( :1جدول شماره 




 رم به با  )(ج
زمان بازدا ندگی 
 (دقیقه )
حد تشخیص کمی 
 ) QOLسازی (
 1/01 1/5 146 linoxoidulF
 1/01 55/11 595 lyhtem-mixoserK
 1/01 25/55 419 nonizaiD
 1/01 35/41 165 hpromedirT
 1/01 66/3 259+459 sofiryprolhC
 1/01 79/92 116 elozanocubeT
 
 )z/m( snoi noitacifitnauQ
 
 بحثیافته ها و 
د صد) نمدناه  55/36( 7بر اساس نتایج این مطالعه  
های خربزه و هندوانه آلدده به سمدم کشااو زی از نمدنه
هاای ماد د بر سای تنهاا هندوانه یک نمدنه از د  بددند.
شناسایی شد  که مقادا   )د صد  6/9( linoxoidulfسم 
بایش از ) میلی گرم بر کیلد گارم 1/171( به دست آمده
 1/11گزا ش شده د  استاندا د ملی ایران ( LRMمیزان 
گارم بار کیلادگرم) بادده اسات. همچناین میازان میلای
گارم میلای 1/171د یافت مزمن  وزانه این سم به میزان 
بر کیلد گرم وزن بدن بار  وز بادده اسات کاه از میازان 
گارم بار میلای 1/4گزا ش شده تدساط کادکس ( IDA
 بر  وز ) پایین تر بدد. کیلدگرم وزن بدن
  lyhtem-mixosrekهااای خرباازه ساامدم د  نمدنااه
 sofiryprolhc و nonizaid  elozanocubet  hpromedirt
شناسایی شد. تنهاا د  ماد د  )د صد 59/11(نمدنه  2د  
میازان  د صاد ) 15/91(دو نمدناه خربازه  nonizaidسم 
گازا ش شاده د  اساتاندا د ملای ایاران  LRMبایش از 
گرم بار کیلادگرم)  ا داشاتند و میازان ساایر میلی 1/11(
گزا ش شده  LRMهای خربزه  کمتر از سمدم د  نمدنه
د  استاندا د ملی ایران بدده است. میزان د یافات مازمن 
بااه ترتیااب  sofiryprolhcو  nonizaid وزانااه ساامدم 
دگرم وزن بادن بار  وز گرم بر کیلمیلی 1/251و  1/191
گزا ش شده تدسط کدکس بالاتر  IDAبدد که از میزان 
گزا ش  IDAبدده است و د  مد د سایر سمدم از میزان 
 شده تدسط کدکس کمتر بدد.
  1516د  مطالعاه ساالام زاده و همکااا ان د  سااا  
و  nonizaidهای گدجاه  نشان داده شد که تنها د  نمدنه
د صاد وجادد داشاته و  6و  9باه ترتیاب  sofiryprolhc
بادده  LRMمیزان باقی مانده ایان دو سام باالاتر از حاد 
فهرسات سامدم از سمدم ممندعاه کاه از است. همچنین 
ها شناسایی نگردید. د  نمدنه اندمجاز کشد  حذف شده
با ایان وجادد د  مطالعاه آن هاا د یافات  وزاناه سامدم 
 .)9(بر سی نشد
د   nonizaidد  مطالعاااه دیگاااری میااازان سااام 
 4/55و  4/13های تربت جام و شیروان باه ترتیاب خربزه
د  ایان مطالعاه نیاز د یافات  برابر حد مجاز بدده اسات.
. د  بر سای دیگاری سام )6( وزانه سامدم بر سای نشاد
مالاتیدن د  خیا های منطقه مازند ان بالاتر از حد مجااز 
ا ترین میزان این سم د  خیا های منطقه بابل برابر بو بیش
. د  مطالعاه )5(گرم د  کیلد گارم بادده اساتمیلی 6/95
هیچ کدام از سامدم حاضر نیز مطابخ با مطالعات مذکد  
 ممندعه د  نمدنه ها شناسایی نشد.
کاه  7516همکاا ان د  ساا  د  مطالعه مرتضای و 
پتانسایل خطار مازمن سامدم کشااو زی بارای انساان د  
هاای   ساا های گیاهی تدلیاد شاده دانداعی از فراو ده
هایچ  د  ایران مد د بر سی قرا  گرفات  4516تا  6516
زای هاای سارطانکدام از سمدم کشاو زی که د  گروه
قارا  دا ناد گازا ش نشاد و  B1و  A1هاای زایاا سالد 
شاامل  د  ایان مطالعاه تارین سامدم شناساایی شادهمهام
  tauqarap  etaohtemid  nonizaid  sofiryprolhc
ه اساات. همچنااین باادد muidos matemو  sovrolhcid
مرتضی و همکا ان د  مطالعه خدد نشان دادند که تماام 
سمدم مد د بر سی سهم کمی از د صد د یافت  وزاناه 
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هاتوک شرازگ 
diazinon  chlorpyrifos  وdichlorvos شیب مهس نیرت
 بایترت هاب ماس ره هنازو  تفای د زا7/71  7/51 و 4/7 
دانددب هداد لیکاشت داص د(51).  ییااسانش هاب هاجدت ااب
تفآ و مدمس زا یدادعتشک یفیاص  د یز وااشک یاه
ًات سن فرصم نینچمه و هناودنه و هزبرخ تاج  نیا یلااب
 ب اس  نارایا تایعمج یفراصم ییاذ  د س  د تا یکرت
 نازاایم هااعلاطم ناایا  د دااشCDI  مدمااسdiazinon  و
chlorpyrifos  زا رتلااااب .دااشاب ددااجدم یاهد ادناتااسا
یم هیصدت نیاربانبهدرتسگ شیاپ نمض ددش مدمس نیا رت
هد وارف نیا  دشزدمآ  یت ارن یاه داهن طسدت اه یااه
 ت ث و زاجم مدمس زا هدافتسا و فرصم هدحن تهج مزلا
.ددش هداد ناز واشک هب  دشک  د هدش 
 
یرازگساپس 
و اد و اذ  تنواعم ی اکمه زا ناگدنسیدن  زکرم و
 تاقیقحتی اامیب  د هایذغت و یمیاشدیبکایلدباتم یااه 
.دن اد ا  رکشت  امک ناشاک یکشزپ مدلع هاگشناد 
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